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L 'objectiu del presen~ treball es el d'aportar noves dades a l'estudi del retaule de doble advocaci6, de Sant Miquel i de l' Angel Custodi, que es troba al Museu Duran i Sanpere de Cervera. La primera 
notfcia del conjunt fou donada en un congres en forma de comunicaci6; 1 en aquells moments ens varem 
limitar a plantejar hipotesis, a mes d' aportar un estudi mes 0 menys exhaustiu del conjunt, fins aleshores 
inexistent. Actualment ens trobem davant d'un suport do cu mental que en certa mesura ve a refermar les nostres 
hipotesis 0 plantejaments al seu moment. 
Actualment les taules que configuraven el retaule de Sant Miquel i de l' Angel Custodi es troben a l' esglesia 
de Sant Joan de Jerusalem, seu del Museu Duran i Sanpere. Del retaule tan sols perviuen la taula central, 
una de lateral i el bancal, aixf com sis peces del guardapols2(fig. 1). En desconeixem l' autoria i per tant ens 
seguim movent en hipotesis. Quant a la dataci6 i el comitent, com es veura aportem noves dades que ajuden 
a definir millor l' obra i la seva contextualitzaci6 historica. 
Les fitxes de les taules que es conserven al museu, la central i la lateral, ens forneixen la data d'ingres 
en diposit al museu el juny del 1921. Pel que fa al bancal i als fragments del guardapols, aquests ingressaren 
e123 d'octubre dell971. Tant de la taula central com de la lateral, se'ns informa que provenien de 1'esglesia 
de Sant Miquel de la mateixa vila, situada prop del «pou de Sant Miquel».3 D'altra banda ja Razquin Fabregat 
ens assabenta que l' any 1935 la predel.1a era a la sagristia de l' esglesia parroquial de Santa Maria, informaci6 
que coincideix amb la procedencia que registra la fitxa del museu. La documentaci6 exhumada a l' Arxiu 
Historic Comarcal de Cervera, per altra part ens informa que el retaule anaya destinat de bell antuvi a la 
mateixa parroquial de Santa Maria,4 en una capella absidia1, l' altar de la qual era sota l' advocaci6 de Sant 
Miquel i l' Angel Custodi5. 
AUTORIA, DATACIO I COMITENT 
La primera proposta d'autoria ens la proporciona Post,6 que atribueix 1'obra al mestre Girard, pintor 
valencia actiu a Valencia i Catalunya. L' estudi endegat per 1'historiador nord-america sera el punt d' arrencada 
dels estudis posteriors, tot i que s'establiran nombrosos dubtes i nous plantejaments respecte a 1'autoria.7 
Entre ells, els de Gudiol i Alcolea, 8 que davant la impossibilitat, suposem que per raons estilistiques mes 
que geografiques,9 d' adjudicar l' autoria de les taules al mestre Girard, prefereixen encunyar l' apel.1atiu de 
Mestre de Cervera, mentre que la professora Rosa Alcoy matisa que fins i tot no pot defugir-se la seva vinculaci6 
amb l' area aragonesa. IO No hem trobat cap referencia documental del pintor que ens ocupa, Si en canvi, la 
notfcia exhumada a l' arxiu que el1419 es posa el retaule de Sant Nicolau a la capella de la mateixa advocaci6, 
a la parroquial de Santa Maria de la mateixa vila. En aquest retaule hi col.1abora l' esclau Lluc sota el mestratge 
de Llufs Borrassa. 11 
Quant al nostre artista, podem veure com la seva obra s'inscriu dins l'estil de les composicions del 
retaule de Cervera, aixı com de la producci6 pictorica que Gudiol i Alcolea atorgen al «Mestre de Cervera»,12 
podem veure tambe com respon amb certa fidelitat amb els parametres de les formes pictoriques practicades 
pels valencians Reixach i Jacomart. Descartem, almenys inicialment, la proposta d'autoria cap ala figura de 41 
Girard, suggerint alhora que la via de penetraci6 del pintor pot ser aragonesa, sense descartar en principi la 
certa influencia valenciana. 
Pensem que la vila de Cervera degue ser el centre de difusi6 de les obres d'un pintor de producci6 
modesta -que considerem de suposada procedencia aragonesa-, que ara per ara roman en l' anonimat. 13 Pel 
que fa a la pintura aragonesa, trobem certs paral.lelismes amb l' obra d' un pintor anonim de fınals del segle 
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XV, concretament amb la representaci6 del Bar6 de Dolors i els angels que el flanquegen del retaule de Santa 
Margarida de l'esglesia d' Alquezar (Osca).14 D'altra banda no podem deixar d'assenyalar la similitud remarcada 
pel Dr. Joaqufn Yarza, dels donants de la Taula de Sant Miquel amb els que apareixen ala Taula de la Mare 
de Deu i Sant Vicenç Ferrer de l' esglesia del convent dels dominics de la mateixa vila, executada per Pere 
Garcia de Benavarri,lS sense que amb aquesta apreciaci6 s'intenti establir cap tipus de vinculaci6 a priori 
entre aquest pintor i el nostre Mestre de Cervera; pretenem, pero, emasitzar la figura del pintor aragones 
Pere Garcia de Benavarri, que aplega un nombr6s grup de deixebles i col.laboradors, 16 actiu a la ciutat de 
Lleida,17 a Bellcaire d'Urgell i a la mateixa vi la de Cervera, fet, aquest darrer, que ens suggereix un punt de 
contacte mes ample que l' estricte mimetisme artfstic. Tamb6 estigue actiu a Barcelona i a Barbastre, on s'establf 
definitivament i d'on procedia. 
La dataci6 que proposem per al retaule es basa fonamentalment en fets historics esdevinguts en la vila 
de Cervera. 18 La data que proposem oscil.la entre el 1494 i el 1498. Si tenim en compte que Sant Miquel i 
l' A.ngel Custodi s6n invocats en temps d' epidemies i de maIs, pel seu caracter protector antipestffer, alhora 
que com a guardians de les ciutats, ens adonem que historicament a Cervera entre 1489 i 1494 es donen tot 
un seguit d'anys funestos per a La poblaci6 per causa de l'epidemia de la pesta. Al 1491 es posaren guardes 
a1s portals de la vila per evİtar l' acces dels afectats i el consegüent contagi dels ciutadans. 19 En un principi 
varem proposar les dates de 1489 i 1491,20 i actualment tenim referencies documentals que ens permeten 
mantenir les esmentades dates. Documentem concretament que el retaule era destinat a la parroquial de Santa 
Maria de Cervera, a la capella sota l' advocaci6 de Sant Miquel i l' Angel Custodi, on l' any 1494 s' ac orda 
«sie dita una missa tots diumengues a despesses de la vila e quans la di ta vila tenra forma ally se fes un bell 
retaule sots invocaci6 de sent Miquel e del Ange1 Custodi a despeses de la vila».21 Sabem, per tant, i amb 
tota seguretat, que a l'esmentada capella s'havia d'instal.lar un retaule sota l'advocaci6 coincident amb les 
nostres taules. Amb tot, hem de ressaltar que la representaci6 ala taula central d'una figura d' angel sobre el 
portal de la vila closa (fig. 2), ens indi ca la vigencia de les Ordinacions que l' any 1491 establf el consell de 
la vila, un fet, puntual, que ja ens proporciona indicis per proposar la dataci6.22 En conjunt, doncs, ens sembla 
possible situar la cronologia entre 1494 i 1498. 
Quant al comitents, sabem amb tota seguretat que fou la mateixa vila la que sufraga les despeses de1 
retaule23. La presencia a la taula central de dues figures donants ens feu plantejar la comitencia de l' obra.24 
Actualment tenim suficient informaci6 per documentar l' estatus social dels donants. 2S Les taules conservades 
no presenten senyals heraldics, malgrat que al mateix museu comarcal s'exposen restes de muntants que 
possiblement formaren part del guardapols del retaule, en un dels quals es visible un escut amb la divisa 
d'una fulla de figuera (fig. 3)26. Aquest element puntual ens permet de saber, si mes no, la persona que 
encarrega l' obra, ja fos en un principi a cura de la paeria 0 be a tftol personal, pel sol fet d' apareixer com a 
donant a la taula central. 
ANA.LISI I DESCRIPCIÔ 
El compartiment central del retaule esdeve el mes satisfactori del conjunt; es veu presidit per la doble 
advocaci6 de Sant Miquel i l' Angel Custodi, que mostra força similituds amb la representaci6 de nngel 
custodi del retaule, i amb Sant Bernardf del Museu de la Catedral de Barcelona27 . 
El fet que Sant Miquel i l' A.ngel Custodi presideixin la taula central ens ve a indicar que la ciutat els 
tenia especial devoci6 i confiança, per tant eren escollits en moments diffcils com a guardians de la vila. 
Trobem tamb6 correspondencies entre els poders de Sant Miquel i l' Angel Custodi com a protectors i 
antipestffers. 28 
La monumental figura de l'arcangel (fig. 4) ocupa quasi dues terceres parts de la taula. Apareix dempeus 
sobre una ciutat fortificada que ens fa suposar que correspon ala vila de Cervera29, tot i que presenta factura 
segons els models nordics. A l' altre extrem de la portalada d' acces a la fortalesa, amb un notable canvi de 
proporci6 i d' estilitzaci6, dos donants agenollats miren el sant tot invocant-lo. El sant vesteix capa pluvial 
de domas amb ribets repussats i daurats que presenten caracters de reminiscencies alfabetiques.3o S6n tambe 
repussats i daurats els remats de l'escut que soste el Sant, aixf com el nimbe, resolt a base de cercles concentrics.31 
Alguns elements els podrfem considerar retardadors, com s6n els estucs en relleu que ajuden a definir les 
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fornıes delniıııbe entorn del cap del sanI, 0 les sanefes 
del ıııante ll i del fennall. De fel, trobenı exeıııp l es ıııes 
tardans coııı es cı cas de la ıaula de San ı Vicenç, 
procedenı de la parroquial de la vi la d' ' gcr. acıu a lııı e nt 
al Museu Diocesa de LLeida, l, que ens nıostren la 
pervivcncia de recursos tardogotics cn produccions on 
ja s'albira una lIeugera voluıııa ı de caıwi. 
La ı a ul a latera\. que es conscrva intacta, presen-
ta les iııı a tges de I' esce na de I'aııunci a Maria i 
I'Cldoraci6 dels pas ı o rs. L'an uıı c i seg ueix c ı nıode l 
classic de la representac i6 del ı cma. EI ıııi ssa t ger ce-
le ıi a l es presenı a doblegant graciosaıııcnı un genoll 
en senyal de respecte, i el seu rosıre, fixaı cn el de la 
Mare de Deu, presenıa s inıiliıuds aıııb la figura de la 
taul a cenıra l (fig, 5). Pel que fa al regisıre inferior, hi 
apareix l' adorac i6 dels pasıors. L'cp isodi es 
desenvo lu pa a I' interi or d' un a es ı a n ça, seg uint els 
esque ııı es convencionals, si be s'a lbira una influcncia 
de caire f1amenquitza nı , palesa en la rc presc nıac i 6 del 
pai saı ge que enıreve i e ııı a traves del fınes ıra l que centra 
la co ıııpos i c i 6. EI nosıre a rıi s ta posa cııı fas i en \' es ena 
ce nıra l , feı aq ues t darrer que ens I'a pensar en un a 
vinculaci6 amb les ıradici o n s artesanes d'arrel flaıııen ca , que endemes es palesa i g ualıııe nı a la fo rı a l esa. 
L'adorac i6 del pas ıo rs (fi g. 6) es un te nıa represe nı a ı a la lı a li a del Trecenıo, enca rCl que no conegue 
una veriıabl e difusi6 fin s que fo u incorporat per la pinıura sepıentri ona l duranı el prinıe rs decenni s del egle 
Xv." Sera a panir d 'aq ues ı segle que es faran ııı es prese nıs els pastors, d'acord a ıııb la iconografia iı a li a n a , 
molt e ıııprada t a ıııbe pel s ıııini a ıuri s ı e f1 a nıe ncs. Conıempleııı , pero, en aq ue ı a ı a ul a dues adoracions nıes. 
L'adoraciô de I ' infa nı prese nıa una va riant de la vi siô de Santa Brfgida; en el nostre cas, el paıriarca Josep 
no soste el ciri ences propi d'aque. ta iconografia, que ha estat s ubs titu"ı"t per una rosari. ) 4 Quanı a l'adoraci6 
/) el,,1I de I'Ado m c;,i dels ;l ııgels. T" IıI" Imem l. Fmgıııe ıı ı <"eıı ı ml de 1" ıı rede/-l" .. l3a/"(i de /)010/: 
COIIII'''rI;lııe lıl de 1" 1"'dr"U ,,. VelRe Dolo/"O.\"{{. COIII{JOrl;III('//1 de la Pedre/-la. SOIlIll Mar;a NI"gdolelıa . 
dels ~ın ge l s, aquest es un tema de gran transcendencia des del segle XV, com addicc i6 al re lat evangcli c. 
L'escena es ta inspirada en les Mediı(ııioııes Vitae Chrisıi, de Sant 80naventura. on e diu: «Els ange ls clel 45 
ce l s'agenollaren davant el nascut tot cantant» (fi g. 7). 35 
La preclel.la la configuren cinc compartiments. O'esquerra a clreta, trobem la fi gura de Sanr 8 a rıomcu . 
la Mare de Oeu Oolorosa. Cri st de la Pietat, Sant Joan Evangelista i finalment Mari a Magclalena. L'espai 
'organitza a partir de la representaci6 de les figures cle mig cos, fet que no permet al mes tre 0 co l.laboraclor 
obtenir efectes espacials intensos; ara be, la presencia cI ' un mosa ic clel terra aporta una il.lusi6 espacia l amb 
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un resultat força acceptable. L' ampit arquitectonic, a nivell de les espatlles dels nimbats, es veu interromput 
per la figura del Bar6 de Dolor (fig. 8), una escena força convencional que presenta el fons ocupat pels atributs 
dels Arma Cristi. Les aureoles amb decoraci6 punxonada s'adiuen amb un ampli grup de peces vinculades 
amb l' activitat del cercle de Pere Garcia de Benavarri i de Miquel Ximenez, per citar tan sols dos artistes. 3Cı 
Clarament advertim la presencia d'algun col.laborador en la factura d'aquesta predel.la que palesa una 
diferenciaci6 a les taules central i lateral, plausible endemes en l' escena de Sant Joan Evangelista i la Mare 
de Deu Dolorosa (figs. 9 i 10), respecte a la de Santa Maria Magdalena, que presenta un esquema formal 
semblant a la taula central i lateral ( fig. 11). 
Per cloure podem dir que es tracta d'un conjunt de qualitat mitjana, que deriva en certa forma de tallers 
força importants del moment, com el de Pere Garcia de Benavarri. 
Dono mostra d'agrai'ment al Dr. Francesc Fite per les correccions i precisions del text que presentem. 
Tanmateix, aNa Carmen Berlabe, per la primera versi6 que es feu de l'article, agrai'ment que no sortf publicat 
al seu moment per raons alienes a la nostra voluntat. 
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